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Uredni{tvo Suvremene lingvistike i u ovome broju nastavlja s rubrikom
OBZNANE. Molimo stoga urednike i nakladnike {to izdaju bilo kakve publi-
kacije u svezi s jezikom da nam po{alju primjerke svojih izdanja. Nama }e
time olak{ati obavje{tavanje lingvisti~ke javnosti o novinama na tri{tu, a sebi
pro{iriti krug kupaca.
Pozivamo na suradnju sve lingvistike. Kada pro~itate neku novu knjigu za
koju vam se ~ini da bi mogla biti zanimljiva i nekom drugom, zapi{ite njezin
naslov, ime autora, izdava~a i broj stranica. Napi{ite nekoliko re~enica o nje-
zinu sadraju i zna~enju. Potpi{ite svoje ime i prezime i sve to po{aljite ured-
ni{tvu Suvremene lingvistike. S malo napora u~inili ste dobro i sebi i sustru~-
njacima, a i samoj struci. U obzir dolaze sva izdanja objavljena u zadnje tri








Novi dvobroj ~asopisa Journal of Croatian
Studies, godi{njaka Hrvatske akademije u
Americi, osnovane 1953. godine, sa sjedi{tem u
New Yorku, donosi vi{e priloga iz hrvatske
knjievnosti, kulture i povijesti. Ovaj je volu-
men uredio Karlo Mirth. Uvodno je uredniko-
vo slovo posve}eno proslavi 500. godi{njice tis-
kanja Senjskoga glagoljskoga misala iz 1494,
prve tiskane knjige u Hrvatskoj, kojim je povo-
dom i Hrvatska akademija znanosti i umjetno-
sti izdala faksimilni pretisak ovoga vrijednoga
spomenika. Iz faksimilnoga izdanja reprintiran
je za ovu prigodu ~lanak Anice Nazor: A Note
on the 1494 Senj Glagolitic Missal, koji sadri
iscrpni opis misala i njegova sadraja, kao i op-
senu bibliografiju.
Hrvatskoglagoljskoj problematici posve}eno
je jo{ nekoliko priloga: grafi~ki zahtjevan ~la-
nak Marice ̂ un~i} (The Oldest Croatian Type
of Glagolitic Script) raspravlja o najstarijem
hrvatskom tipu glagoljskoga pisma, tzv. troku-
tastoj glagoljici, potvr|enoj na epigrafskim spo-
menicima, Kr~kom natpisu i Valunskoj plo~i;
rad Vesne BadurineStip~evi} (Later Croato
Glagolitic Biblical Translations) bavi se mla-
|im hrvatskoglagoljskim prijevodima nekih bi-
blijskih knjiga; u ~lanku A. Nazor (The Old
Church Slavonic Academy and the Old Church
Slavonic Institute) predstavljena je povijest i
djelatnost Staroslavenskoga instituta u Zagre-
bu; o Miroslavljevu evan|elju, }irilskome ruko-
pisu iz 12. st., kao mogu}em hrvatskom spo-
meniku raspravlja Benedikta Zeli}Bu~an
(Whose is the Evangelistary of Duke Miro-
slav?).
I hrvatska leksikografija je tema nekoliko
priloga. Igor Gostl (Five Centuries of Croatian
Encyclopaedism) u kratkom je povijesnom pre-
gledu predstavio pet stolje}a hrvatskoga enci-
klopedizma, od srednjovjekovnih Lucidara iz
15. stolje}a, pa sve do najnovijih enciklopedij-
skih izdanja Leksikografskoga zavoda »Miro-
slav Krlea« iz Zagreba. Isti autor pi{e i o ve-
necijanskom rukopisu iz 15. stolje}a tzv. Liber
de Simplicibus i nagla{ava njegovo zna~enje
kao prvoga hrvatskog, mnogojezi~nog, termino-
lo{kog i ilustriranog rje~nika u hrvatskoj leksi-
kografiji (Liber de Simplicibus, the First Croa-
tian Multilingual Terminological and Illustra-
ted Dictionary). O vanosti nedavno zavr{eno-
ga projekta izdanja Tehni~ke enciklopedije isto-
ga Leksikografskoga zavoda, ~iji je posljednji,
13. svezak izi{ao 1997. godine, izvje{tava Zvo-
nimir Jakobovi} (The Encyclopedia of Techno-
logy: A Significant Achievement).
Treba svakako istaknuti i bibliografiju ~lana-
ka, koji su izlazili u BC Review, publikaciji ko-
ju je na engleskom jeziku od 1974. do 1980. go-
dine izdavao BritishCroatian Society, a ure|i-
vao Edo Piv~evi} (Stan Grani}, Annotated In-
dex of the BC Review).
Slijede prilozi iz medicinske i povijesne pro-
blematike, vi{e prikaza i recenzija knjiga, a na
kraju su i prilozi o djelatnosti Hrvatske akade-
mije u Americi i nekrolozi njezinih ~lanova.





U dvadest drugoj knjizi Rasprava Instituta
za hrvatski jezik i jezikoslovlje objavljeno je de-
vet radova koji tematski obuhva}aju podru~je
onomastike, povijesti jezika, semantike, termi-
nologije, leksikografije, etimologije i dijalektolo-
gije. U radovima Imotski toponimi »Vrlika« ili
»Vrljika« i »Matica« Danijela Aleri}a i Pregled
mijena imenske formule i osobnog imena u njoj
(na primjerima iz me|imurske antroponimije)
An|ele Fran~i} obra|uju se onomasti~ke teme.
Darija Gabri}Bagari} u tekstu Ka{i}eva ruko-
pisna Biblija i »Blago jezika slovinskoga« Jako-
va Mikalje pi{e o preuzimanju leksika iz ruko-
pisnoga prijevoda Biblije B. Ka{i}a u Mikaljin
rje~nik. Tipove polisemije i s njima povezane
probleme te smjernice za leksikografsku ob-
radbu obra|uju autorice Lana Hude~ek i Mili-
ca Mihaljevi} u radu Vi{ezna~ni odnosi u na-
zivlju i njihova leksikografska obradba. Rad
Dragice Mali} Atribut i apozicija u »@i}ima
svetih otaca« prilog je iz sintakse hrvatskoga
latini~kog rukopisa iz 14. stolje}a. Leksikograf-
skom problematikom bavi se Zrinka Me{trovi}
u tekstu Vitezovi}ev »Lexicon LatinoIllyricum«
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i Su{nikJambre{i}ev »Lexicon Latinum«. Va-
lentin Putanec u Etimolo{kim prinosima (13
15) nastavlja svoja istraivanja: 13. Ponovno o
rije~i za~injavac i za~inka, 14. Etimologija hr-
vatskih hapaksa adverba ozoja, imenice ooja i
adjektiva ozojan, 15. Dodatak povijesti jeziko-
slovnih termina rje~nik i zvanik u hrvatskom
jeziku. U radu Denominacijski rezultati semi~-
kih podudaranja u nazivima za biljku »Physa-
lis alkekengi« Nada Vajs nastavlja semanti~ka
istraivanja fitonimije. Podru~je dijalektologije
tematski obuhva}a rad Vesne Ze~evi} Organ-
ska transformacija kajkavskih gramati~kih














Ovaj zaista impozantni zbornik (ukupno
XXXII+1108 stranica) sadri 62 priloga (po 31
u svakom svesku) u ~ast poznatomu talijan-
skom lingvistu, filologu i knjievnom djelatni-
ku. Slavljenikovoj mnogostranosti (koja se
ogleda u njegovoj bogatoj bibliografiji) odgova-
ra i raznolikost sadraja zbornika, u kome su-
ra|uje niz dakako najvi{e talijanskih, ali i ino-
zemnih autora (E. Coseriu, R. A. Hall jr., W.
P. Lehmann, L. Zgusta i drugi). U skladu s ti-
me i ve}ina je priloga na talijanskom, neki na
engleskom, dva na latinskom i jedan na nje-
ma~kom. Bogatstvo materijala proizlazi ve} iz
strukture publikacije: u prvom svesku nalazi-
mo odsje~ke o indoiranskom (7 priloga), ana-
tolijskom (3), gr~kom (3), latinskom (7), dru-
gim indoeuropskim (8) i neindoeuropskim je-
zicima (3), dok se drugi svezak dijeli na dva
glavna dijela, o romanskoj lingvistici i povijesti
talijanskoga jezika (12) i o op}oj lingvistici i
povijesti lingvistike (19). U okvirima rubrike
Obznane nemogu}e je navesti sve autore i na-
slove, a kamoli izloiti i diskutirati materiju,
tako da samo ukratko isti~emo ono {to nam iz-
gleda posebno vano i zanimljivo. Celestina
Milani (I, 175193) objavljuje vrlo informati-
van prilog o kontinuitetu mikenskoga na
Kreti; Giulia Petracco Sicardi (I, 271281) do-
kazuje da predlatinski sufiks *ako [u toponi-
mima na ACUM > tal. ago i sl.] nije onako
siguran trag Kelta kako se obi~no misli; Dome-
nico Silvestri (I, 495527) pi{e s obiljem lingvi-
sti~kih, filolo{kih, antropolo{kih itd. podataka
o hibridnim mitskim bi}ima (tzv. Mischwesen)
u indomediteranskome kulturnom krugu; Ro-
bert A. Hall jr. (II, 593608) pita se za{to re-
konstruirati protoromansku fazu i obrazlae
tu potrebu; Giovan Battista Pellegrini (II, 689
694) otkriva zanimljivu rumunjskojunotali-
janskodolomitsku podudarnost u refleksima
latinskoga venetus plav(kast); Eugenio Cose-
riu (II, 933955) kriti~ki se osvr}e na Saussu-
rea i zaklju~uje da samo povijesni studij jezika
daje pravo obja{njenje bîti i funkcije jezika i
govora; Winfred P. Lehmann (II, 9851011)
daje povijesni pregled lingvisti~ke misli od 16.
st. do danas s naglaskom na kontinuitetu
jezi~nih teorija; napokon, isti~emo tri vana
uglavnom pragmati~ki usmjerena teksta: Pier-
marco Bertinetto (II, 789810) studira adverb
ormai, koji u ve}ini drugih jezika nema pravo-
ga ekvivalenta [u hrvatskom mu donekle odgo-
vara sad ve} u afirmativnim, a sad vi{e u nega-
tivnim re~enicama]; Paolo Ramat (II, 897915)
bavi se tzv. re~eni~nim adverbima (avverbi di
frase; radije bismo govorili o tzv. judikativima
ili makar o tzv. »~esticama«) kao naalost,
moda, naravno i sl.; Maria Zaffira Lepre
(II, 10131041) raspravlja o definicijama i kri-
terijima (prije svega, o subjektivnom gledi{tu)
u klasifikaciji veznikâ.
Svi su prilozi, kako tematski tako i metodo-
lo{ki, informativni i vani, pa }e lingvisti i filo-
lozi svih znanstvenih profila u tome zborniku
na}i ne{to za sebe.
Pavao Tekav~i}













Ovaj zbornik obuhva}a 28 priloga Lepschyje-
vih u~enika i kolega na sveu~ili{tu u Readin-
gu, gdje je poznati talijanski lingvist (autor pri-
ru~nika o strukturalnoj lingvistici, talijanskih
gramatika i niza studija) djelovao od 1963. g.
Knjigu otvaraju tri (nepaginirane) stranice sa-
draja, kojima slijedi Tabula gratulatoria (str.
815), pozdravni predgovor drugoga urednika
(1620) i Lepschyjeva bibliografija (369 jedini-
ca, od 1960. do 1997. g.; str. 2151). Trinaest je
priloga pisano talijanski, ostali engleski. Teme
nas donekle iznena|uju jer se knjievno{}u ba-
vi ~ak 17 tekstova; vizualnim umjetnostima
posve}ena su dva priloga, povijesti {est, a samo
tri teksta, na kraju zbornika (479526), bave
se lingvisti~kim pitanjima (govor Piacenze u
14. st., jedan tekst iz 17. st., te europski pro-
jekt komparativnog rje~nika kondicionalâ u
pravni~kom jeziku). Na kraju (527536) nalazi
se kazalo imenâ. Treba me|utim napomenuti
da klasifikacija nije posve o{tra, jer se jezi~na
pitanja obra|uju i u drugim odsje~cima (u dije-
lu posve}enom knjievnosti nalazimo npr. pri-
loge o vi{ejezi~nosti, o govornom jeziku i pje-
sni{tvu, o vremenskim planovima u Pirandel-
lovoj drami »Ve~eras improviziramo«, a u od-
sje~ku »Povijest« objavljen je prilog o jeziku i
regionalnom identitetu u talijanskoj Valle d-
Aosta). Neki se tekstovi bave recentnom povi-
je{}u (fa{izam i nacionalna svijest), a jedan au-
tor umjesto znanstvenoga ~lanka objavljuje di-
jalektalnu poeziju. Zbornik je sadrajno razno-
lik i bogat, i redakcijski vrlo dobro ure|en, pa
ga moemo preporu~iti stru~njacima svih u













Zbornik sadri 51 prilog s Prve europske
konferencije o formalnom opisu slavenskih je-
zika (First European Conference on Formal
Description of Slavic Languages (FDSL 1)) ko-
ja je odrana u Leipzigu od 30. studenoga do 2.
prosinca 1995. Na konferenciji su sudjelovali
lingvisti iz 17 europskih zemalja, Sjedinjenih
Ameri~kih Drava i Izraela. Knjiga je tematski
podijeljena na ~etiri poglavlja: (i) sintaksa
(Syntax), (ii) strukturiranje obavijesti (Infor-
mationsstrukturierung), (iii) ra~unalno jeziko-
slovlje (Computerlinguistik) i (iv) semantika i
pragmatika (Semantik & Pragmatik). Prilozi
su pisani engleskim, njema~kim i ruskim jezi-
kom, a zastupaju razli~ita teorijska motri{ta,
od klasi~ne generativne gramatike do filozofije
jezika. Zajedni~ko je svima to da poku{avaju
formalno opisati slavenske jezi~ne podatke.
Najvi{e je priloga o sintaksi (29), zatim o se-
mantici i pragmatici (13), a ne{to manje o ra-
~unalnoj lingvistici (5) i strukturiranju obavije-
sti (4). Jezikoslovci su u drugoj polovici 20.
stolje}a razvili vi{e modela za formalni opis
prirodnoga jezika u teorijskim okvirima ra-
zli~itih gramatika: generativne gramatike,
GPSG, HPSG i razli~itih oblika gramatika ovi-
snosti. Opisna i objasnidbena prikladnost tih
modela provjerava se na gra|i razli~itih jezika.
Prilozi u ovoj knjizi prvi su poku{aj europske
slavisti~ke lingvistike da te modele dosljedno
primijeni na razli~ite slavenske jezike. Stoga
knjiga nudi obilje zanimljivoga {tiva svima koje
zanima formalna lingvistika, a osobito formal-
ni opisi razli~itih pojava u slavenskim jezicima.
Milan Mihaljevi}
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U listopadu 1997. godine iz tiska je izi{ao
Zbornik radova Prvoga hrvatskoga slavisti~kog
kongresa. Uredio ga je prof. dr. Stjepan Damja-
novi}. U Zborniku su, u dvjema knjigama, ob-
javljeni referati izlaga~a toga kongresa, odra-
noga u Puli od 19. do 23. rujna 1995. godine.
Na kongresu su sudjelovali, uz doma}e, slavisti
i kroatisti iz mnogih europskih zemalja te iz
SADa, Kanade i Japana. Njihovi su radovi,
vezani uz sedam tema, u Zborniku razvrstani
u osam poglavlja. Prva knjiga sadri uvodna
izlaganja i ~etiri poglavlja (I. Hrvatski njim sa-
mim, II. Hrvatski u usporedbi, III. Hrvatski u
svijetu, IV. Paleoslavistika i hrvatsko glagolja-
{tvo), a druga preostala ~etiri (V. Europski do-
sezi hrvatskoga jezikoslovlja: Stjepan Iv{i}, VI.
Hrvatska usmena knjievnost i hrvatska knji-
evnost XVIII. stolje}a, VII. Hrvatska knjiev-
nost na krajevima stolje}a: modernizam i post-
modernizam, VIII. Hrvatska knjievnost u eu-
ropskom kontekstu).
Uvodni dio ~ine izlaganja Stanje i zadatci je-
zikoslovne kroatistike, Dalibora Brozovi}a, Hr-
vatska knjievnost i hrvatska povijest, Ive Fran-
ge{a i Hrvatski jezik u svijetu, Radoslava Ka-
ti~i}a.
U ovome su monumentalnome zborniku ob-
javljena 134 vrijedna i zanimljiva znanstvena
rada, a obra|uju knjievnu i jezikoslovnu pro-
blematiku. [to se ti~e potonjih, raspon tema je
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vrlo velik: od standardolo{kih, dijalektolo{kih,
leksikografskih, leksikolo{kih, onomasti~kih do
teorijskolingvisti~kih, komparativnolingvisti~-
kih i primijenjenolingvisti~kih.
Popis i saet prikaz svakoga objavljenog ra-
da i ostalih referata s Prvoga hrvatskoga slavi-


















Kao {to je u slavisti~koj znanosti ve} poz-
nato 1975. godine je do{lo do senzacionalnog
otkri}a glagoljskih i }irilskih rukopisa, koji su
godinama bili pohranjeni u samostanu sv. Ka-
tarine na brdu Sinaj. Prona|eno je 5 glagolj-
skih i 36 }irilskih rukopisa. Prona|eni glagolj-
ski kodeksi spomenici su stare okrugle glago-
ljice iz 11. i 12. stolje}a, pisani staroslavenskim
kanonskim jezikom. Ve} dugo se smatralo da
je kanon staroslavenskih spomenika zatvorena
cjelina, pa je time otkri}e bilo jo{ zna~ajnije.
Me|u glagoljskim kodeksima prona|en je dio
Sinajskoga psaltira koji dopunjava ve} od prije
poznati psaltir. Ovo kriti~ko izdanje novopro-
na|enog dijela Sinajskoga psaltira priredili su
pod redakcijom F. V. Mare{a suradnici Slaven-
skog instituta ^e{ke akademije znanosti i In-
stituta za slavistiku Be~kog sveu~ili{ta. U izda-
nju se nalaze novootkriveni psalmi (138151),
te pjesme (Cantica) i molitve (Orationes) u }i-
rilskoj transliteraciji, uz popratni kriti~ki apa-
rat s varijantama iz drugih slavenskih psaltira.
Na kraju izdanja nalazi se Index verborum s
popisom svih leksema potvr|enih u ovom dije-
lu psaltira.
Ovo }e vrijedno kriti~ko izdanje, nadamo
se, pokrenuti nova istraivanja staroslavensko-





Na na{em se tri{tu pojavio jo{ jedan, pri-
li~no bogat i opsean ra~unalni rje~nik u izda-
nju Microsoft Pressa (hrvatsko izdanje pripre-
milo je izdava~ko poduze}e Znak iz Zagreba).
Rje~nik su napisali i uobli~ili stru~njaci razli-
~itih ra~unalnih, elektrotehni~kih, poslovnih i
drugih djelatnosti, a namijenjen je, kako sami
autori kau, svima onima {to se slue mikrora-
~unalima, ali nisu ra~unalni profesionalci. Sa-
dri oko 5000 natuknica koje, osim osnovnih
pojedinosti, daju i mnogo dodatnih obavijesti.
Obavijest o svakom pojmu sustavno je predsta-
vljena: naziv (ili kratica u izvornom obliku s
prijevodom), odre|enje s uputnicom ili uputni-
cama (ako ih ima). Za neke kratice fonetski je
napisano kako se izgovaraju. Poja{njenja su
nadopunjena crteima, fotografijama i grafiko-
nima. Na kraju knjige nalaze se dodaci u obli-
ku tablica (skup znakova ASCII, IBMov pro-
{ireni skup znakova, pro{ireni skup znakova
Appleova Macintosha, skup znakova EBCDIC i
tablica pretvorbe brojeva), kao i engleskohr-
vatski rje~nik svih pojmova upotrijebljenih u
knjizi. Obuhva}ene teme su: upravljanje me-
morijom, aplikacije, hardver, grafika, sistemski
softver, stolno izdava{tvo, programiranje, ispis,
elektronika, komunikacije, ra~unalni slang, po-
hrana podataka i mree.
A. Halonja






Godine 1996. pojavio se u poljskim knjiara-
ma uz multimedijsku enciklopediju i ra~unalni
rje~nik poljskoga jezika u izdanju PWN (Pols-
kie Wydawnictvwo Naukowe) iz Var{ave. Rje~-
nik ima ~ak 110 tisu}a natuknica i to je do sa-
da najve}i rje~nik poljskoga jezika. Na jednom
disku CDROM pohranjen je trosveza~ni rje~-
nik urednika Szymczaka kao i novo izdanje
poljskoga rje~nika stranih rije~i.
Rje~nik se moe instalirati na PC ra~unalo
386 DX sa 4 MB RAM, s karticom SVGA od 1
MB i CDROMom x2, a od programa treba
imati Windows 3.1 ili novije ina~ice Windowsa.
Natuknice se pretrauju brzo i jednostavno,
a upute su na poljskom jeziku {to omogu}uje
lak{e snalaenje. ̂ lanci natuknica mogu se ti-
skati.
Natuknica se pretrauje upisom doti~ne rije-
~i u prozor~i} pod nazivom: na|i natuknicu ob-
lika:
Sljede}a uputa kae: s leksemom/leksemima:
⊗  bilo gdje u natuknici,
⊗  u definicijama,
⊗  u primjerima/citatima,
⊗  u poslovicama,
⊗  u terminima/frazeologizmima.
Sljede}i prozor~i}i ispunjavaju se kad elimo
morfolo{ke kvalifikatore ili pak etimologiju do-
ti~ne rije~i. @eljene se obavijesti dobiju ako pri-
tisnemo prozor~i} »potvr|ujem«, a izlazimo iz
navedene natuknice pritiskom na prozor~i}
»odustajem«. Za dodatne obavijesti priti{}e se
F1 tipka na tipkovnici.
Ovim se poljskopoljskim rje~nikom moete
koristiti na Katedri za zapadnoslavenske jezike
i knjievnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu






Knjiga je podijeljena na ~etiri poglavlja od
kojih su tri bila ve} ranije objavljena. Ispred
njih je uvod u kojemu se postavljaju op}i teme-
lji za poglavlja koja slijede. Prvo poglavlje »The
Theory of Principles and Parameters« (13127)
op{iran je uvod u teoriju na~ela i parametara
iz koje se razvio minimalisti~ki program. Po-
glavlje je napisano zajedno s Howardom Lasni-
kom i objavljeno 1993. godine. Drugo poglavlje
»Some Notes on Economy of Derivation and
Representation« (129166) napisano je 1988., a
izdano 1991. godine. U njemu se na temelju
na~ela gospodarnosti  jo{ uvijek u teorijskim
okvirima teorije na~ela i parametara  postu-
pno uobli~uje ideja da je univerzalna gramati-
ka jedinstven ra~unski sustav ~iji su izra~uni
vo|eni morfolo{kim obiljejima. Tre}e poglavlje
»A Minimalist Program for Linguistic Theory«
(167217) koje je bilo objavljeno u zborniku u
~ast Sylvainu Brombergeru 1993. prvi put izri-
jekom propituje mogu}nost minimalisti~koga
pristupa jeziku prema kojemu se izrazi proiz-
vode optimalnim izra~unima koji moraju zado-
voljiti uvjete za posredni~ke prikazne razine
LF i PF koje su ujedno i jedine prikazane razi-
ne. Podatci s tih razina naputci su uporabnim
sustavima, artikulacijskopercepcijskim i poj-
movnointencijskim. ̂ etvrto poglavlje »Catego-
ries and Transformations« (219394) prvi se
put objavljuje. U njemu Chomsky jo{ dosljed-
nije provodi minimalisti~ke ideje i bitno prei-
na~uje pristup i teoriju razvijenu u ranijim po-
glavljima. Tako u potpunosti uklanja teoriju
frazne strukture i rje{ava razli~ite probleme u
teoriji pomicanja i gospodarnosti izra~una. Re-
zultat je korjenito preina~ena teorija ra~unsko-
ga sustava i izo{travanje i pobolj{anje sredi{-
njih ideja vodilja. Zaklju~ak je da je jezik goto-
vo savr{en sustav koji na najbolji i najgospo-
darniji na~in povezuje zvuk i zna~enje. Na kra-
ju je knjige popis literature i indeks pojmova.
Knjiga je nezaobilazno {tivo svakomu tko se
eli bolje upoznati s najnovijom teorijom gene-
rativne gramatike.
Milan Mihaljevi}










To je jedna iz serije knjiga za po~etnike is-
toga izdava~a koje u obliku stripa obra|uju
najrazli~itije autore i podru~ja, od Bude i Pla-
tona pa do Malcolma X i Milesa Davisa, od Cr-
nih ena i panafrikanizma do biologije, psihija-
trije, opere i Ujedinjenih naroda. U seriju su
uklju~ena i dva lingvista Saussure i Chomsky.
Tekst D. Cogswella i crte P. Gordona eli ~i-
tatelje upoznati s Chomskym i kao lingvistom i
kao kriti~arem medija i »politi~kom ~imavi-
com« koja iritira vladaju}e strukture u Americi
i {irom svijeta. Na po~etku je uvod iz kojega
doznajemo da je pred nama najcitiraniji ivi
autor i jedan od deset najcitiranijih autora svih
vremena (nalazi se na 8. mjestu, iza Platona i
Freuda) koji je napisao preko trideset knjiga, a
ipak je u {iroj javnosti jo{ uvijek slabo poznat.
Iza toga je njegov kratki ivotopis i prikaz ide-
ja velikih prethodnika na koje se naslanja: Pla-
tona, Descartesa, Rousseaua, Humboldta, Mar-
xa, Orwella, anarhisti~ke tradicije i Zelliga Ha-
rrisa. Slijede poglavlja o lingvistici, o odnosu
Chomskoga prema medijima i njegovi politi~ki
pogledi. Na kraju je knjige razgovor koji je au-
tor teksta vodio s Chomskym u rujnu 1993. i
iza toga indeks pojmova. Jednostavan i jasan
tekst Davida Cogswella i nadahnuti i duhoviti
crtei Paula Gordona omogu}uju lako razumi-
jevanje Chomskyjevih ideja i pogleda. Vrijed-
nost je knjiice i u tome {to je to jedan od ri-
jetkih uvoda za nestru~njake koji prikazuje
Chomskoga i kao lingvista i kao politi~koga
mislioca. Stoga ovu knjiicu valja preporu~iti
svima koji se ele upoznati s »najve}im ivu-
}im intelektualcem« (kako ga je svojevremeno



















Knjiga se bavi veoma zanimljivom temom o
kojoj se, premda o njoj postoji velik broj rado-
va, jo{ uvijek pristupa s novih pozicija. Ve} sa-
ma ~injenica da je rije~ o francuskome jeziku
zainteresirat }e mnoge koji poznaju strogu je-
zi~nu politiku u Francuskoj gdje su puristi~ka
nastojanja ponajprije usmjerena upravo protiv
(pre)velikoga broja anglicizama. Situacija »na
terenu« o~igledno je druk~ija, jer knjiga M. D.
Piconea to definitivno dokazuje svojim nebroje-
nim potvrdama iz svih mogu}ih anrova.
Knjiga je podijeljena u ~etiri poglavlja: 1.
Definitions and Issues; 2. Juxtapositional Neo-
logy; 3. Binomial Constructions; 4. Neological
Diversity. Slijedi zaklju~ak, iscrpna bibliogra-
fija te indeksi imena i lingvisti~kih oblika.
Autor na anglicizme odnosno neologizme
gleda vrlo {iroko: u prvu od tih dviju kategori-
ja ubraja ne samo izravne posu|enice nego i
hibridne sloenice, pseudoanglicizme, prevede-
nice (i to razne podskupine kao {to su primje-
rice semanti~ke posu|enice ili sintakti~ki kal-
kovi) pa napokon tzv. ortografske posu|enice.
Drugu kategoriju, neologizme, prema definiciji
koju autor zastupa, ~ine svaka nova rije~, novi
morfem ili sintagmatski sklop, novo zna~enje
koje dobiva neka ve} postoje}a rije~. Jasno je,
dakako, da }e se stoga te dvije kategorije ~esto
preklapati s obzirom na ~injenicu da upravo iz
engleskoga govornoga podru~ja neprestano pri-
stiu nove rije~i za nove pojmove. S jedne stra-
ne utjecaj se engleskoga na francuski odraava
na izravnome posu|ivanju leksi~koga materija-
la i taj je dio utjecaja itekako uo~ljiv; manje
uo~ljiv je, dakako, onaj, da tako kaemo »skri-
ven« utjecaj, koji se javlja u semanti~koj ili pak
sintakti~koj domeni. Picone smatra kako fran-
cuski prolazi kroz veoma dinami~no razdoblje
na polju neologije. Prosje~ni je Francuz svako-
dnevno izloen pravoj poplavi posu|enica en-
gleskoga podrijetla, ali isto tako i brojnih ne-
tradicionalnih sintagmi gra|enih od doma}ih,
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francuskih sastavnica. Sve te promjene koje
francuski doivljava mnogima se ~ine opasni-
ma za budu}nost jezika, ali, kao {to Picone ka-
e, one nisu neprirodne, nego se uklapaju u ti-
jek suvremenih neolo{kih strategija. Premda
se Piconeova knjiga bavi francuskim, problemi
koje istrauje i opisuje primjenjivi su na ve}inu
europskih jezika pa bi ova knjiga nedvojbeno














Kako kae naslov, knjiga je posve}ena ro-
manskim jezi~nim elementima na zapadnoj
granici slovenskoga jezika. Poznati i najve}i
slovenski italijanist i umirovljeni profesor ljub-
ljanskoga Filozofskog fakulteta, Mitja Skubic,
prua nam u tome djelu rezultat svojega mno-
gogodi{njeg prou~avanja utjecaja furlanskih,
venetskih i knjievnotalijanskoga idioma na
slovenske govore u podru~ju koje danas pripa-
da Italiji a naseljeno je (i) slovenskim stanov-
ni{tvom, od okolice Trsta na jugu do Rezije
(koja je sa svojim osebujnim dijalektom najza-
nimljiviji dio), pa i Kanalske doline, na sjeveru.
Knjiga se sastoji od vi{e dijelova: Vsebinsko ka-
zalo [sadraj] (str. 5), Predgovor (7), Sociolin-
gvisti~ni del (950), Jezikoslovni del (51203),
Bibliografija (204208), Imensko kazalo (209
210), Stvarno kazalo [iscrpan pregled obra|e-
nih sintakti~kih i leksi~kih jedinica] (211223)
te Povzetek [Saetak]/Riassunto (224227). So-
ciolingvisti~ki dio prua vi{e no {to kazuje na-
slov, jer daje historijski uvod, osvrt na uobi~a-
jene sociolingvisti~ke faktore (kultura, {kole,
crkva, pismenost i tisak), glavne li~nosti i klju-
~ne pojmove. Taj je dio najivlji, vrlo zanimljiv
i bogat informacijama, a da u tome vidno mje-
sto zauzimaju i etnopoliti~ka pitanja (za vrije-
me fa{izma, ali i prije i poslije njega), ne treba
posebno isticati. Lingvisti~ki se dio bavi sintak-
som pojedinih (tradicionalnih) vrsta rije~i i re-
~enicama (58112); posebno je poglavlje posve-
}eno kalkovima (113126), a zatim slijedi lek-
sik, tako|er po vrstama rije~i (126203). Ro-
manski su elementi obra|eni zamjernom akri-
bijom, iscrpno i objektivno, a naro~ito je bogata
dokumentacija (od kraja 18. st. do na{ih dana).
I grafi~ka je oprema vrlo lijepa, a broj tiskar-
skih pogre{aka, unato~ kompliciranu tekstu,
zanemariv. Apstrahiraju}i od pojedina~nih
primjedaba, kojima je mjesto u op{irnijem pri-
kazu, iznijet }emo ovdje samo dvije, koje sma-
tramo glavnima: 1) sve primjere iz tekstova (a
to su rije~i, sintagme, re~enice, pa i dui od-
lomci) na dijalektima trebalo bi svakako, uvi-
jek i u cijelosti, prevesti na slovenski standarni
jezik, jer su neki govori tako daleko od stan-
darda da }e i samim Slovencima katkada biti
te{ko razumljivi; 2) vrlo bi korisna bila zemljo-
pisna karta prou~enoga podru~ja (mala karta
na naslovnoj strani ovitka ne obuhva}a cijelu
regiju i nikako nije dovoljna), a ne bi bilo na
odmet i nekoliko fotografija glavnih lokaliteta.
Sve se to moe ostvariti u daljnjim izdanjima
ili prijevodu na druge jezike.
U zaklju~ku moemo re}i da je knjiga prof.
Mitje Skubica o romanskim elementima uzdu
zapadne granice slovenstva odli~na i da moe
biti uzor za sli~ne radove, pa je preporu~ujemo
romanistima, lingvistima drugih struka (naro-
~ito sociolingvistima i specijalistima za langua-
ges in contact), i svima koje obra|eno podru-
~je, s jezi~noga ili drugih stanovni{ta, moe za-
nimati (a svih njih sigurno ne}e nedostajati).
Pavao Tekav~i}







Italija je zemlja koju, po priznanju mnogih
meritornih stru~njaka odlikuje bogatstvo dija-
lekata, te nadasve njihove zanimljive tipi~nosti.
^etvrt stolje}a nakon stvaranja prvih sveu~ili{-
nih katedri talijanske dijalektologije, pojavila
se knjiga trojice zna~ajnih talijanista C. Gras-
sia, A. A. Sobrera i T. Telmona, naslovljena
FONDAMENTI DI DIALETTOLOGIA ITALI-
ANA (424 stranice). Knjiga se sastoji od devet
poglavlja. Prvih pet bavi se materijom u uem
smislu (op}a dijalektologija, talijanska dijalek-
tologija, povijest dijalektolo{kih istraivanja u
Italiji, glavne lingvisti~ke ozna~nice svih tali-
janskih dijalektalnih varijeteta, dru{tveni i
pragmati~ki aspekti uporabe dijalekata, meto-
de i instrumentariji nuni za prou~avanje dija-
lekata), a zatim sljede}a ~etiri su: 1) dodatak
koji sadri upitnik za sociolingvisti~ko
istraivanje u aloglotskom lokalitetu moli{kih
Hrvata, 2) bogata bibliografija, 3) analiti~ki in-
deks i 4) indeks imena.
Prvo poglavlje, pod naslovom Dialettologia
generale e dialettologia italiana, na suvremeni
na~in pokazuje sudbinu rije~i i pojma »dija-
lekt«. Sustavno su izloeni kriteriji vrednova-
nja dijalekata  prostorni, dru{tveni, kriterij
podru~ja uporabe i stilisti~ki, te kriterij vano-
sti i uloge u oblikovanju dijalekata i pripadnog
op}eg (op}ih) nacionalnog jezika. U ovome po-
glavlju govori se i o povijesnim posebnostima
stvaranja zajedni~kog jezika Talijana, kao i o
odnosu dijalekata i kulture s posebnim osvr-
tom na uporabu dijalekata u oblikovanju tek-
sta. Uz pomo} nekoliko rje~itih primjera poka-
zana je promjena tipologije teksta kao nuna
posljedica prijelaza s dijalekta na jezik (i obr-
nuto), kao i neke karakteristike takvih teksto-
va (npr. ve}a eksplikativnost teksta na jeziku,
odnosno ve}a izraajnost ako je u dijalektu).
U drugome poglavlju dan je povijesni pre-
gled talijanske dijalektologije, ro|ene u okrilju
one zapadnoeuropske, i to osnutkom ~asopisa
Archivio Glottologico Italiano 1873. godine.
Utemeljitelju discipline i ~asopisa, prvom tali-
janskom dijalektologu Graziadii Isaia Ascoliu,
posve}ena je ove}a pozornost i zbog njegova
doprinosa podru~ju koji se o~itovao u nizu ele-
menata. To je prije svega deskriptivni postu-
pak sistemati~nog suprotstavljanja latinskih
samoglasnika i suglasnika i njihovoga refleksa
u romanskim govorima, zatim identifikacija i
opis dijalektalne grupe koju je prozvao ladin-
skom (a danas je ~e{}e zovemo retoroman-
skom), te frankoprovansalske jezi~ne grupe, i
napokon, razrada ve} postoje}e koncepcije o
ulozi supstrata. Uz to, dan je kra}i pregled
predaskolijevske dijalektologije kao i one kas-
nije i dakako najrecentnije, s posebnim osvr-
tom na odnos Ascolijeve teze o supstratu i ka-
snijih postignu}a u vezi s njom, poglavito onih
Benvenuta Terracinia.
Poglavlje vezano za dijalekte u Italiji daje
kriterije za klasifikaciju talijanskih dijalekata,
po~ev od podjele Italije na sjever i jug, pa do
podjela u ve}e italoromanske lingvisti~ke su-
stave. U ovome su poglavlju spomenute sve
aloglotske jezi~ne skupine, one neolatinske
kao i nelatinske. Me|u potonjima spomenuta
je i hrvatska jezi~na skupina u Moliseu, dodu-
{e tek na 8. mjestu, premda prema podacima u
knjizi njezin broj od 2600 stanovnika i govorni-
ka (u 3 op}ine) prema{uje neke druge aloglot-
ske zajednice spomenute prije nje (kao {to su
ona »mochena« iz Val Fersina u Trentinu ili
»walser« u pokrajinama Verbania i Vercelli u
Piemontu i nekim op}inama u Val dAosta).
Usput, spomenimo da autori i nadalje (kao i
drugdje u literaturi) rabe pojam serbocroato
kada govore o hrvatskoj jezi~noj zajednici.
U nastavku, opisane su glavne jezi~ne pojave
relevantne za vokalski sustav (razli~it broj vo-
kala u pojedinim italskoromanskim sustavi-
ma, metafonimija, anafonija, palatalizacija i
dr.), za konsonantski sustav (asimilacija, pala-
talizacija, lenicija, »gorgia toscana«, »betaci-
smo« i ostalo) i za morfolo{ki sustav. Zna~ajni
dio poglavlja posve}en je i interpretaciji lingvi-
sti~kih karata (za ovu prigodu uzetih iz »At-
lante parlato del Piemonte«).
Nadasve vrijedno i zanimljivo je poglavlje
posve}eno dru{tvenim i pragmati~kim aspekti-
ma uporabe dijalekata u Italiji. U njegovome
prvom dijelu nalazimo prikaz talijanskog jezi~-
nog repertoara, te smjenjivanje i mije{anje jezi-
ka i dijalekata odnosno razli~itih registara u
komunikacijskoj situaciji.
Drugi dio posve}en je sociolingvistici dijale-
kata, odnosno ~imbenicima dru{tvene diferen-
cijacije (dob, spol, dru{tveni status i stupanj
obrazovanja) koji uvjetuju i jezi~nu diferencija-
ciju.
Tre}i dio poglavlja bavi se pragmatikom dija-
lekta, tj. mehanizmima njegovoga funkcionira-
nja u komunikaciji. U svrhu osvjetljenja toga
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problema govori se o pojedinim problemima
smje{tenim na 4 razine relevantne za pragma-
tiku kao znanost, a to su a) razina deikse, b)
odnos izri~aja i kulturolo{kih presupozicija za-
jedni~kih sugovornicima, c) odnos izri~aja i
jezi~nog akta koji se vr{i izri~ajem i d) struktu-
ra konverzacije.
Zadnji dio istoga poglavlja bavi se odnosom
govornika i dijalekta koji se ogleda u uporabi,
mi{ljenju o dijalektu, stavovima i predrasuda-
ma zabiljeenima u 19. i 20. stolje}u.
Peto poglavlje sastavljeno je od niza manjih
dijelova koji raspravljaju o metodama prikup-
ljanja dijalektolo{kih materijala, raznim tipovi-
ma dijalektolo{kih rje~nika i gramatika, lingvi-
sti~kim atlasima i znanstvenim ~asopisima. Na
kraju poglavlja nalazi se osvrt na pojedine ti-
pove bibliografskih edicija kojima je cilj ponu-
diti {to recentnije podatke vezane za spomenu-
tu problematiku.
Na kraju slijede dodaci koje spomenusmo na
po~etku ovoga prikaza. Pojedinost koja nam
kao govornicima hrvatskog jezika pada u o~i
jest uporaba pridjeva slavo u upitniku pripre-
mljenom za ispitanike u hrvatskom aloglot-
skom podru~ju Molisea.
Na samome kraju nalaze se izuzetno bogata
bibliografija ~asopisa i izdanja vezanih za te-
mu, te indeksi pojmova i imena.
Svjesni, kao {to su u uvodu i napisali, broj-
nih nedostataka i zaka{njenja na podru~ju tali-
janske dijalektologije, koji su po~eli nestajati
tek u posljednjih desetak godina, autori su
nam ponudili zapravo prvi pravi priru~nik 
udbenik dijalektologije. Tu njihovu nakanu
potvr|uju a) sistemati~nosti pristupa, b) sveo-
buhvatnost pogleda na problematiku i c) jed-
nostavan stil izraavanja, pa je zbog svega toga





























































































Knjiga sadri osam rasprava koje na origina-
lan na~in rasvjetljavaju neka jezikoslovna raz-
grani~enja. Prvih pet obra|uje leksikolo{ke i
gramati~ke teme sa stajali{ta teorije leksiko-
grafije. U njima se povla~e granice izme|u lek-
si~kih varijanti i dubleta koje su ujedno i gra-
nice leksi~ke sinonimije, zatim se razgrani~ava
homonimija od polisemije, opisni pridjevi od
odnosnih, brojevi od drugih vrsta rije~i, novija
metaleksikografija od stare. Ostala tri reda
razra|uju pitanja normiranja hrvatskoga stan-
dardnog jezika u 19. stolje}u i kre}u se razme-
|ama gramatike i pravopisa, ideologije i jeziko-
slovlja te dvaju gramati~kih modela  hrvat-
ske gramati~ke {kole i vukovskodani~i}evske
filolo{ke {kole. Knjiga je koristan priru~nik na-
mijenjen svima koje zanima hrvatska leksiko-







Autor nas odmah na po~etku informira o uv-
jetima nastanka knjige  tekst je izvorno ma-
gistarski rad. U op{irnijem uvodu iznosi i ko-
mentira dosada poznate ~injenice i rezultate is-
traivanja Ba{}anske plo~e s razli~itih znan-
stvenih razina (povijesne, paleografske, arheo-
lo{ke, jezikoslovne).
Kompozicijski knjiga sadri dva velika dijela:
Struktura natpisa Ba{}anske plo~e (str. 31115)
i Tekstna funkcija (str. 117145). Svaki se dio
sastoji od posebnih poglavlja i potpoglavlja
unutar kojih se promatra zadana gra|a na te-
melju usporedbi postignu}a prethodnih istrai-
va~a i uz primjenu novijih metoda  tekstne
lingvistike. Svakako treba spomenuti autorovu
umje{nost da znanstvene spoznaje na poseban
na~in valorizira na svojoj gra|i.
Zavr{ne su stranice djela bibliografija (str.
147154) i kazalo imena (str. 155157).
Knjiga }e biti vrlo zanimljiva i korisna povje-
sni~arima hrvatskoga jezika i kulture op}enito,












Knjiga donosi transkripciju starohrvatskoga
latini~koga rukopisa @i}a svetih otaca prema
suvremenim na~elima transkripcije i njegov
pretisak.
U uvodnome je poglavlju autorica iznijela
op}e odrednice vezane uz nastanak teksta (vri-
jeme, mjesto, jezik i pismo), s posebnim osvr-
tom na knjievnopovijesne zna~ajke, svjetona-
zor, tematiku i kompoziciju teksta. Ve}ina ~la-
naka prijevodi su srednjovjekovnih Verba seni-
orum, ~iji je temeljni svjetonazor potpuna as-
keza. Iz takvoga svjetonazora proistje~u motivi
i teme @i}a svetih otaca, koji se o~ituju u isti-
canju dobrih djela, razmi{ljanju o ivotu nakon
smrti, sudu bojem, pokori, mukama kojima }e
biti podvrgnuti grje{nici... Jasno je da iz obra-
de ovakve teme proizlazi odre|ena pouka, tako
da je ponekad cijela pri~a zapravo ilustracija
pouke.
Osobitosti grafije i pravopisa tvore posebno
poglavlje, nakon kojega slijedi iscrpna analiza
jezika koju ~ine obrada glasova i obrada morfo-
lo{kih oblika. Sve su pojave oprimjerene i su-
stavno iznesene kroz ve}a ili manja potpoglav-
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lja. Analiza glasova po~inje osobitostima voka-
lizma. Autorica posebno iznosi rezultate istra-
ivanja refleksa jata i poluglasa te slogotvorno-
ga r i l, ali spominje i oprimjerava i ostale sa-
moglasni~ke pojave. Kod analize konsonantiz-
ma autorica je vo|ena refleksima prasl. *d, *t,
*kt, *gt, *st, *sk, *zg, rezultatima i na~inima
provedbe palatalizacija, kao i drugim suglasni~-
kim pojavama. Obrada morfolo{kih oblika tra-
dicionalan je i pregledan na~in prikaza dekli-
nacije i konjugacije.
Prakti~nu vrijednost knjige pove}ava rje~nik
izra|en na temelju konkordancija. Uz svaku se
natuknicu navodi broj svih pojavnica toga lek-
sema i njezina gramati~ka oznaka. Natuknice
se navode u suvremenom, fonolo{kom pravopi-
snom liku, uz koji dolazi i njegova pravopisna
ina~ica odvojena znakom //. Specifi~nost odre-
|ene natuknice ponekad zahtijeva dodatnu in-
formaciju i obradu, o ~emu nas autorica obav-
je{tava u tekstu koji prethodi rje~niku.
Zavr{ni su dijelovi knjige popis kratica i lite-
rature.
@i}a svetih otaca jedan je od najzna~ajnijih
spomenika hrvatske srednjovjekovne knjiev-
nosti pa je ova knjiga vrijedan doprinos izu~a-
vateljima starije hrvatske knjievnosti, jezika i
pisma te svima koji se zanimaju za hrvatsku
kulturnu povijest.
Marijana Horvat
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